











     
         
  
















   北昆与南曲不同，这几出戏倒是赫然明显。只
有第二个演员唱《牡丹亭·游园》时，有一句词拖
尾的腔上，跑到南曲上，底下的评委特意指出，她
大概是把其中的“3  4”（咪  发）唱成了





























































    想起了自己这些天来的情景，去便去也，咱
也不妨作一回关老爷，快去赴一趟“单刀会”。 
  
 
